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DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V K M E H C U . O K C I A i . 
Luego tma loa n S o r e s A-lc&ldee 7 Se&retuioa rn -
'liban los n ü m e r o a d s l BOLBTIN que eorroapondan al 
- d í a t r i t o , d i s p o n d r á n qno se fije u n ejemplar en el 
sitio de costumbre donde p e r m a n e c e r á hasta e l re-
cibo de l n ú m e r o siguiente. 
L o s Secretarios c u i d a r á n de e o n á e r r a r los BOLH-
r u n s coleccionados ordenadamente para-au encaar 
-demaeion que debe rá Terifiearse cada a ñ o . 
SE PtlBUCIÁ. LOS LÜSES, MIUBCOLES X VIEÍlNEñ. 
B e s u s c r í b e s n i a i m p r e n t a .de l a D i p u t a c i ó n p rov inc ia l á 4 pesetas 
60 c é n t i m o s el trimestre, 8 pesetas a l semestre 7 Ib pesetas a l aSo, 
pagadas a l sol ic i tar l a suser ic ion. 
N ú m e r o s sueltos S í e i ín t imos de peseta. 
iJJVERTENOIA, EDITORIAL. 
' Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
r á n oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente a] servicio nacional, que dimane de las 
mismas : Vo de Vateiéa par t icu ls r previo el pago ade-
lantado de 20 c é n t i m o s de peseta, por cada l ínea de 
i n s e r c i ó n 
P A R T E OFICIA.L 
(Gaceta del d í a 13 de Septiembre.) 
PRESIDENCIA ~ \, 
DEL CONSEJO DE MINISTROS ' 
SS. MM . él Rey y la Reina Regen - i 
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-' 
lia continúan sin novedad an su im- ; 
portante salud, • i 
aOBIEBNO DB PKOTÍNdrA. ' ' 
., — "— j 
. nNInas . j 
D. SATURNINO BE VARGAS S A C U B C i . 
: GOBERNADO» CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que por D. Vicente 
Valencioga, vecino do Reinosa, en 
representación d,e D. Rufino de la 
Incera, vecino de Santander, se ha 
presentado en la Jefatura de Minas, 
en el día 21 del mes de Agosto, á las 
nueve y diez minutos de su maüa-
na, una solicitud de registro pidien-
do 127 pertenencias de la mitia de 
hulla llamada Tercera Santander, si-
ta en término de Montccerrado, del 
pueblo de Prioro, Ayuntamieoto de 
Prioro, y linda al Este, con el río 
que baja de Prioro á Morgovejo, y á 
los demás rumbos cou terreno co-
mún de Prioro; hace la designación 
de las citadas 127 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida el 
centro de una calicata, con mineral 
á la vista, practicada á unos diez 
metros del camino, desde é l se me-
dirán en dirección Norte, 300 me-
tros, y se lijará la 1.* estaca; desde 
ésta al Este, 400 metros, se fijará la 
2." estaca; desde ésta al Sur, 400 
metros, se fijará la 3." estaca; desdo 
ésta al Oeste, 700 metros, so Ajará 
la 4.' estaca; desde ésta al Sur, 200 
metros, se fijará la 5." estaca; desdo 
ésta 1.400 metros, se fijará la 0.* es-
taca; desde ésta al Norte, 300 me-
tros, se fijará la 7.* estaca; desde és-
to al Oeste, 500 metros, se fijará la 
8." estaca; desde ésta al Norte, 300 
metros, se fijará la 9* estaca; desde 
ésta al Este, 2.200 metros, se «¡n-
contrarú la primera estaca, quedan-
do así cerrado el perímetro. 
. Y habiendo hecho. constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósito preyenido -por- la -ley, >-' he 
admitido definitivamente por de-
cretó de este día la presente solici-
tud, sin perjuicio de tercero; Lo que 
se anuncia por medio del preséuté 
para que eu el término de sesénta 
días, contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en éste 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley do mi-
nería vigeute. 
León 30 de Agosto de 1894. 
Saturnino de Vargas JfacAuca. 
Hago saber: Que por D. Sotero 
Aguirre, vecino de Mioiio (Santan-
der), se ha presentado en la Jefatura 
de Minas, en el diá 24 del mes de 
Agosto, á las diez: de su ma.fiana, 
una solicitud de registro pidiendo 12 
pertenencias de la mina de carbón 
llamada Jesusa, sita en término de 
Monteascar, del pueblo de Besando, 
Ayuntamiento de Boca de Huérga-
no, y linda á todos vientos con te-
rreno común;, hace la designación 
de las citadas 12 pertenencias en la 
forma siguiente: 
Se tendrá por punto de partida e!. 
centro del pico denominado Torre-
malalana, desde el cual se <medirán 
en dirección Norte, 20° Oeste, 100 
metros; al Sur, 20° Este, 100 me-
tros; al Oeste, 20° Sur,.500 metros; 
y al Este, 20° Norte, 100 metros, 
se llegará al punto de partida, y le-
vantando perpendiculares en los ex-
tremos de estas lineas quedará ce-
rrado el perímetro. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ad-
! mite dicha solicitud, sin perjuicio 
| de tercero. Lo que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
término de sesenta dias, contados 
• desde la fecha de este edicto, pue-
i dan presentar en este Gobierno sus 
| oposiciones los que se consideraren 
i con derecho al todo ó parte del te-
rreno solicitado, s e g ú n previene el 
art. 24 de la ley de minería vigeute. 
. León 30 de Agosto de 1894. 
Saturnino de Vargas Machuca. 
Eu el. BOLETÍN OFICIAL, núm. 27, 
correspondiente al día 31 de Agosto 
de .Í894,- se ha padecido ua error 
material en el edicto publicando el 
registro de la inina de calamina t i -
tulada José, consigmiudose: se ten-
drá por punto de partida el ángulo 
Sudoeste de la mina Porvenir, en 
vez de: so tendrá por punto de par-
tida el ángulo Sudeste de la mina 
Porvenir. 
Lo que he dispuesto se rnuncie 
en este periódico oficial como rec-
tificación al anuncio de que se trata. 
León 6 de Septiembre de 1894. 
£1 Qobernador. 
Saturnino de Vargas Machuca. 
Jefatura de Minas 
Por providencia de este día, y en virtud de hallarse al corriente del pago do derechos del canon de super-
ficie, he acordado declarar franco, libre y registrable el terreuo perteneciente á las minas que en esta relación 
se indican. 
2.503 
2.602 
3.032 
381 
234 
517 
233 
325 
Nombre 
Mercadillo 3 ° 
Aumento á Mercadillo 3.° 
Josefa 
San Marcial 
Toresita ¡ 
2.' Teófila , , 
Teófila 
iSan Pudro 
T é r m i n o 
Llanos y Prada 
Prada y otros 
La Espina. 
El Otero 
Tremor de Arriba 
La Espina 
Idem de Tremor 
Idem id 
Ayun tamien to 
Valdeón , 
I d e m . . . . . . . 
Igüéüa 
Renedo de Valdotuéjar.. 
Igüéüa .'. 
Idem. 
Idem 
Idem : . . 
Clivao de minera l 
Calamina 
Idem 
Hulla 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León II de Septiembre de 1894.—El Gobernador, Saturnino de Vargas Machuca. 
D. Evelio Mateo Alonso, Oficial de Sala, en funciones de Secretaiio de la 
Audiencia provincial de León. 
Certifico: Que celebrado el sorteo de Jurados, correspondiente al Juz-
gado de instrucción de Murias de Paredes, para el próximo año de 1895, 
Han resultado elegidos los siguientes: 
Nombres 7 apel l idos. D o m i c i l i o s . 
CABEZAS DE FAMILIA. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
ir> 
10 
n 
18 
19 
••¿o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
SO 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38. 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7(1 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
. José Fernández García 
Salustiano Fernández P e l á e z . . . 
Alejandro Diez García 
Dionisio Fernández F e r n á n d e z . . 
Fabián Pérez Calzón 
Gervasio Julio Blanco 
Leandro Marbán Carreño 
Manuel García Flórez 
Antonio Rodríguez Huerga 
Esteban Diez Cordero 
Angel de Vega Diez 
Jerónimo Ordás Diez 
Antonio Suárez 
Serapio Flórez 
Ensebio Pérez 
Celestino de Vega García 
Gregorio AWarez Alvarez 
Juan Diez Bardón • 
Manuel Valles Flórez . 
Manuel Diez Diez 
Angel Mallo González 
Antonio García Sabugo 
Pedro Alvarez Morales 
Celedonio Prieto Alvarez 
Benigno Sabugo Prieto 
Agus t ín Alvarez González 
Nicolás Fernández Fernández . . 
Angel Alvarez Fuertes 
Isidro Diez Alvarez 
Benito Alvarez Diez 
Crisanto Beltrán G o n z á l e z . . . . . 
José Ordás Suárez 
Jerónimo González Sabugo. . . . 
Tomás Hozas Martíuez 
Juan Fernáiidez González 
Santiago Fernández G a r c í a . . . . 
Manuel Garcia Martínez. . 
Emilio Rodríguez G o n z á l e z . . . . 
Juan Suárez Diez . . . . ; •: . 
Faustino Feroánde» Fernández. 
Andrés Fernández Quiñones - . . . 
Plácido Quirós Pérez 
Nicolás Pérez Alvarez 
Leopoldo Arias Alvarez 
Miguel Alvarez Ortega 
Angel Alvarez Alvarez 
Francisco Alvarez Alvarez 
Celestino Díaz Rabanal 
Juan Suárez Diez : 
' Juan Robla Garcia 
Marcos González Garcia 
Andrés Martínez 
Carlos Martínez Garcia 
Isidro Alvarez Garcia 
Antonio Alvarez Campillo 
Constantino Mallo Fernández . . 
Baldomero Bardón Diez 
Isidro Rubio Garcia 
Victorino Bardón Ordás 
Juan Muñiz Diez 
Francisco Minguoz Rabanal . . . 
Felipe Osorio Ramos 
Juan Garcia Alvarez 
José Pulgar 
Manuel Garcia Arias 
Manuel Rodríguez G o n z á l e z . . . 
Nicolás Murticcz García 
Antonio Alonso Hidalgo^. . . . . . 
Francisco Canseco Rodr íguez . . 
Feliciano Osorio Canseco 
Felipe Osorio Ramos 
Manuel Diez Alvarez 
Manuel Alvarez Puente 
Juan Fernández Melcón 
Juan Antonio Otero Garcia 
Joaquín Fernández Rober 
Carlos Fernández Aharez 
Juan Diez Garcia 
Julián Alvarez Alvarez 
Matalavilla 
Orallo 
Adrados 
Cirujales 
Ponios 
Riello 
Idem 
Oblanca 
Mayo 
Adrados 
Mataluenga 
Castro 
La Omañuela 
Posada 
Formigones 
Santa María 
Idem 
Roales 
Bonilla 
Ceide 
Manzanedo 
Garueña 
Rabanal dé Arriba 
Lago 
Rabanal de Abajo 
Vega 
Aralla 
Los Barrios 
Idem 
Valdesamario 
Campo 
Villarín " 
Marzán' 
Senra 
Murias 
Mataluenga 
Santibáñez 
Canales 
La Vega 
Pobladura 
Truébano 
Piedrafita 
Mena 
Rioscuro 
Tejedo 
Abelgas 
Villayuste 
Ponjos 
Castro 
Riocastrillo 
Las OmaOas 
Idem 
Robledo 
Vegapugin 
Los Bayos 
Garueña 
Santibáñez 
Torrecillo 
Arienza 
Campo 
Valdesamario 
Murias 
Santiago 
Curueña 
Huergas 
Villablino 
Peñalva 
San Emiliano 
Vegarienza 
Cirujales 
Murias 
Mirantes 
Cospedal 
La Utrera 
Palacios 
Salientes 
Robledo 
Riello 
Bonilla 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 • 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
307 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
1.17 
118 
119 
120 
!21 
122 
',23 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
. Ignacio Ventura Blanco 
Ambrosio Ramos Blanco 
Aquilino Martínez González 
Patricio Martínez Fernández 
Jerónimo Garcia Alvarez 
Tomás Alvarez Alvarez 
Bernardo Morán Gutiérrez 
Elias Diez Fernández 
Balbino Valero Piñero 
Miguel Rubio Rosón 
Benigno Fernández Rodríguez. 
Manuel Taladriz Riesco 
Gabriel Martínez Macedo 
Manuel Pérez Diez 
Angel Sánchez Quiñones 
Manuel Robles S u á r e z . . . . . . . . 
Joaquín González Fernández . . 
Luis Alvarez Hidalgo 
Máximo Arias Diez. 
Máximo Alvarez Hidalgo 
Baldomero Bardón Garcia 
Isidro Mansilla Melcón. . 
Fernando Suárez Alvarez 
José Ordás Arias 
ü l i ses González González. 
Julián Rozas Bardón 
Juan Arienza Alvarez 
Eumenio Ramos Alvarez 
Mauuel González Carrera. 
Angel González Campillo 
Wenceslao Alvarez Alvarez 
Manuel Fernández Alvarez 
Manuel Alvarez Aparicio 
Melchor García Alvarez 
Juan Garcia Diez 
Esteban González García 
Antonio García y G a r c í a . . . . ' . . . 
Joaquín Ro¿as 
Angel Rodríguez García 
José Gutiérrez Fernández. 
Leoncio Fernández Fernández . 
Gabriel Otero Alvarez 
Pedro Garcia Robla 
Tele.fforo Garcia Diez 
: Vicente Morán Juárez. 
Domingo González; : 
Cándido Bardón .González. 
Urbano Valcárce Válearce. 
Francisco Garcia Alvarez 
Gregorio Alvarez D i e z . . . . . . . ¡ 
Vicente Suárez Vega 
Benito -Alvarez.Melcón 
, Francisco García Garcia 
Tomás Fornández Gut iérrez . . 
Blas Bardón García 
Julián Otero González 
Joaquín Hallado Bernal 
Ricardo Martínez Diez 
Justo Martínez Ramos 
Manuel Fernández Suárez 
Juan Fernández Vega 
Iredio Robla García 
Gregorio Garcia Diez 
Donato Martínez 
Ambrosio Morán Gutiérrez 
Jo*é Garcia Alvarez 
Gabriel Otero Alvarez 
Leonardo Alvarez Fernández . 
Santos Diez Alvarez 
Manuel Fernández Puente 
Cayo Rubio Bardón 
Folloso 
Murias 
Valdesamario -
Idem 
Mataluenga 
Villaceiz 
Los Barrios 
Lagüel les 
San Miguel 
Villager 
Peñalba 
La Cueta 
Vivero 
San Martín 
Rabanal 
Villapodambre 
Selga 
Torrebarrio 
Villarrodrigo . 
Ponjos -. ' 
Santibáñez 
Curueña 
Robledo 
Vega 
Lazado 
Omañón 
Callejo 
Mataotero 
Robles 
Cabcalles de Abajo 
Caboalles de Arriba 
La Cueta 
Quinlanilla 
Adrados 
Idem 
Pedregal 
Montrondo 
Villabandín 
Otérico 
Irede 
Láncara 
Abelgas 
Camposalinas 
Irián • 
Irede 
Senra . 
Omañón 
Ceide 
Mataluenga 
Adrados 
Idem 
Campo- ' . 
Vegapugin 
Murias 
Cornombre 
Villarín 
Riello 
La Utrera 
Murias 
Las Omañas 
Mataluenga 
Santibáñez 
Irián 
Santovenia 
Los Barrios 
Mora 
Abelgas 
Idem 
Mallo 
Los Bayos 
Marzán 
CAPACIDADES 
D. Pedro Diez 
Antonio Melcón Gutiérrez 
Alberto Rodríguez Gonzá lez . . 
Elias Suárez Suárez 
Mauuel Alonso Gómez 
Pablo Alvarez Alvarez 
Francisco Diez R a m ó n . . . . . . . 
José Garcia Bardón 
Aniceto Melcón F e r n á n d e z . . . 
Manuel Flórez Quiñones 
José Alfonso Valcarce.._ 
Primitivo Alvarez García 
Gaspar Pérez Fernández 
Alonso Diez Fernández 
Antoliu Martínez 
Manuel Arias Diez 
Cecilio Rodrfeuez Rodríguez . 
Antonio García González 
Socil 
La Urz 
Cornombre 
Vega 
Torre 
Ponjos 
Mataluenga 
Campo 
Murias 
Torrebarrio 
Orallo 
Abelgas 
La Majúa 
Paladín 
Las Omañas 
Callejo 
Formigones 
Sabugo 
19 D. Celestino Alvarez Puente La Majúa 
iíO - Javier González Alvarez Quintanilla 
21 Antonio González Herrero Vega' 
22 Manuel Alonso Suárez Minera 
23 Agus t ín Garcia Robla Lago 
24 Eladio Rodríguez Alonso Santa María 
25 Manuel Garcia Fernández Santibáñez 
26 Constantiuo Alvarez Suárez Canales 
27 Francisco Rodríguez Herrero Mallo 
28 Juan Prieto Sánchez. A rail a 
20 José Alvarez Magadán Palacios del Sil 
30 Melchor Gutiérrez Alvarez Las Omañas 
31 Estanislao Alvarez Pedregal 
32 Juan Diez Garcia Adrados 
33 Felipe González Arias Riocastrillo 
34 Eduardo Almarza Los Bayos 
35 Servando Garcia Cortinas Vivero 
36 Santiago Bardón Ordás . Robledo 
37 Urbano Fernández Alvarez Cirujales 
38 Elias González Mallo Santibáñez 
39 Toribio Gutiérrez Diez Valdesamario 
40 Juan Diez Garcia Idem 
41 Manuel Diez González. Idem 
4£ Esteban García García La Utrera 
43 Pablo Pérez Diez San Martin 
44 Francisco Fernández G o n z á l e z . . . . . Irede 
45 Bernardo Alvarez Rodríguez Láncara 
46 Manuel Alvarez Puente Robledo 
47 Ricardo Suárez Menéndez Peflalva 
48 Antonio Martínez González Soto y Amío 
49 Domingo González Alvarez GarueBa 
50 Esteban Arias Sánchez . . . . . . . Villayuste 
51 Lázaro Suárez Rubio Ponjos 
52 Ricardo Pérez Yebra San Martín 
53 José González Garcia Santiago 
54 Pedro García Arias. Mataluenga 
55 Laureano Cienfuegos G o n z á l e z . . . . . Andarrasü 
56 Juan Fernández González Valdesamario 
57 Roque Pérez Fernández Las Omañas 
58 Dionisio Alvarez y Alvarez. Adrados 
59 Juan Garcia González. Portilla 
60 Juan Fernández González Idem 
61 José Gutiérrez Martínez Robledo 
62 Bernabé Rodríguez Alvarez Torrebarriq 
63 Manuel Alvarez Arias Rioscuro 
64. Pedro Rodríguez Rodríguez Santiago 
65 Gregorio Diez Suárez. Adrados 
66 - Froilán Yebra Garcia... San Martín 
67 Manuel Garcia Sabugo.. Murías . 
68 Evaristo Ordóñez Alvarez. Robledo 
69 Ramiro Hidalgo Flórez. Candemuela 
70 Vicente Alvarez Rodríguez. La Majúa 
.*• 71 " Maximino Garcia García.. . . . Caboalles do Abajo 
72 Mariano Martínez M v a r e z . . . . . . . . . Huergas 
73 Domingo Arias Ordás Riocastrillo 
74 Manuel González Santibáñez 
75 Benito Gutiérrez. Ordóñez Mora 
Y para su inserción en el BOLETÍN OFICIAL d3 la provincia, expido la 
presente con el V.° B.° del Sr. Presidente en Leén á 17 de Julio de 1894. 
—Evelio Mateo Alonso.—V.° B.0: E l Presidente, Petit y Alcázar. 
Audlencln provincial de León. 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar Tribu-
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1.° Septiembre á 31 de Diciem-
bre del corriente año, los individuos 
que á continuación se expresan; 
siendo las causas sobre robo y ho-
micidio, contra Francisco López y 
otros, procedentes del Juzgado de 
Astorga, las que han de verse en 
dicho período: habiéndose señalado 
los días 5, 6 y 7 de Noviembre pró-
ximo, á las once de la mañana, para 
dar comienzo á la? sesiones. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Agust ín Garcia Carro, de Boni-
llos 
D. Saturnino Rodríguez Fernández, 
de Veguellina 
D. Claudio Cabezas García, de L u -
yego 
D. Blas Carrillo Garcia, de Astorga 
D. Pedro Pérez Cabero, de Castro 
D. Bernardino Andrés Martínez, de 
Val de San Lorenzo 
D. Francisco Garcia Rubio, de Be-
navides 
D. Manuel Fuente González, de Mo-
ral 
D. Angel Pérez. Prieto, de Antoñán 
D. Manuel Garcia Prieto, de Raba-
nal del Camino 
D. Justo Fernández Alvarez, de As-
torga 
D. Benito Alvarez Alonso, de Lla-
mas 
D. Bernardo Garcia Fernández, de 
Culebros 
D. Juan Panero Martínez, de As-
torga 
D. Antonio Prieto, de Nistal 
D. Manuel Benavides Natal, de Ve-
guellina 
D. Pascual de la Fuente Blas, de As-
torga 
D. Hermenegildo Alonso Forreros, 
de ídem 
D. Melchor Alonso, de ídem 
D. Antonio Roldan Alonso, de Val 
de San Lorenzo 
Capacidades 
D. Domingo Liébana Moral, de Cor-
porales 
D. Santiago Pollán Alonso, de Mu-
rías 
D. Francisco Mural Lobato, de Va-
dillo 
D. Antonio Fernández Pérez, de V i -
llares 
D. Domingo Martínez Prieto, de V i -
llarejo 
D. Manuel Fernández Aguado, de 
Riofrio 
D. Ramón Benítez, de Pobladura 
D. Gregorio Ares Ares, dé Valdes-
pino 
D. Tirso Alonso Rimtey, de Arme-
llada 
D. Blas Sastre Tejedor, de ídem. 
D. Ambrosio García Mata, deUcedo 
D. Gabriel Alonso Franco, de San-
tiago Millas 
D. José Quiñones Alvarez, de Celada 
D. Juan Llamazares Fernández, de 
Villarnera 
D. Simón Fraile Martínez, de Bena-
vides 
D. Francisco Romero Nieto, de ídem 
SUPERNUMERARIOS 
Cábelas de familia y vecindad 
D. Joaquín Ruiz Bianchi, de León 
D. Joaquín Gómez, de ídem 
D. Ignacio Cámara, de ídem 
D. Benito Ortega Fernández, de id. 
Capacidades 
D. Isidoro Martínez, de León. 
D. Fernando Sánchez Fernández, 
de ídem 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de la citada ley. 
León 23 de Agosto de 1894.—El 
Presidente, José Petit y Alcázar. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía cohslilucional de 
Castroconlrigo 
Se halla vacante la plaza de Mé-
dico de beneficencia de éste Ayun-
tamiento, con la dotación anual de 
1.000 pesetas, sujetas al descuento 
reglamentario, pagadas por trimes-
tres vencidos del presupuesto, con 
la obligación de asistir á 124 fami-
lias pobres, distribuidas en los pue-
blos de que. consta el Distrito, que 
son: Moría, Torneros, Castrocontri-
gu, Nogarejas, Penilla y Pobladura; 
existe dos leguas de distancia del 
centro á los extremos; teniendo ade-
más las obligaciones que impone el 
art. 2.° del reglamente vigente de 14 
de Junio de 1891. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias en esta Alcaldía durante 
el plazo de treinta dias, á contar 
desde la fecha de la inserción de es-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Los 600 vecinos no pobres, coa 
raras excepciones, se hallan iguala-
dos con el Médico de la localidad. 
Castrocontrigo y Septiembre 2 de 
1894.—El Alcalde, Santos Huerga. 
Alcaldía constitucional de 
L a Bañeza, 
Siendo muchos los Ayuntamien-
tos de esto partido que adeudan su-
mas de las que les corresponde sa-
tisfacer para gastos de cárcel nue-
va, se les excita á que las paguen 
dentro del término de ocho dias, 
contados desde la inserción del pre-
sente anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, pues de no hacerlo, 
siendo como es apremiante el pago 
de la obra ejecutada por el contra-
tista, esta Alcaldía se verá en la ne-
cesidad de expedir comisiones para 
hacerlas efectivas por la v í a de 
apremio. 
La Bañeza Septiembre 8 de 1894. 
— E l Alcalde, Darío de Mata. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Valcarce 
La cobranza de la contribución 
territorial, urbana y subsidio, co-
rrespondiente al primer trimestre 
del actual ejercicio, tendrá lugar los 
días 17, 18 y 19 del actual, en la Ca-
sa Consistorial, sita en este pueblo, 
y cuya recaudación se hallará á car-
go del Concejal D. Manuel Laballós. 
Lo que se hace público por medio 
del presente para conocimiento de 
los contribuyentes de este término. 
Vega de Valcarce 7 de Septiem-
bre de 1894.—El Alcalde acciden-
tal, Dionisio Valtuille.—P. S. M . : E l 
Secretario, Emeterio García. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María del Páramo. 
Terminado el repartimiento de 
consumos de este Ayuntamiento, 
formado para el año económico de 
1894 á 1895, se halla de manifiesto 
al público en la casa de Ayunta-
miento, por el término de ocho dias; 
durante dicho término pueden lo.-s 
vecinos en el mismo comprendidos 
hacer y presentar las reclamaciones 
que estimen pertinentes á su dere-
cho; pasado el indicado término, se 
dará al repartimionto el curso re-
glamentario. 
Santa María del Páramo 10 de 
Septiembre de 1894.—El Alcalde, 
Froilán González. 
Alcaldía constitucional de 
Villamoratiel 
. Terminado el repartimionto de 
consumos, sal y alcoholes de es-
te. Ayuntamiento, para el corriente 
ejercicio, se halla expuesto al pú-
blico por término de ocho dias en la 
Secretaria del Ayuntamiento, desde 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, á . 
fin de que los comprendidos en él 
puedan hacer las observaciones que 
crean convenientes; pues pasados, 
no serán atendidas. 
Villamoratiel 9 de Septiembre de 
1894.—El Alcalde, Juliáu Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Villadecanes 
Terminados los repartimientos del 
déficit de consumos y el de arbitrios 
extraordinarios, para cubrir el défi-
cit del presupuesto municipal del 
presente ejercicio de 1894 á 1895, 
permanecerán expuestos al público 
por el término de ocho dias eu la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, para 
oir las reclamacionesjustas que con-
tra los mismos se presenten; advir-
tiéndose, que pasado que sea dicho 
período, no serán oídas. 
Villadecanes 5 de Septiembre de 
1894.—El Alcalde, Pablo Teijelo. 
Alcaldía constitucional de 
Pozuelo del Páramo • 
Terminado el repartimiento de 
consumos, sal y alcoholes de este 
Ayuntamiento, para el año econó-
mico de 1894 á 95, se halla expuesto 
al público en la Secretaría munici-
pal por término de ocho días, para 
que los contribuyentes por dicho 
concepto puedan enterarse del mis-
mo y tormular las reclamaciones 
oportunas dentro de dicho plazo; en 
la inteligencia, que transcurrido que 
sea, no serán atendidas por justas y 
legítiiiias que sean. 
Pozuelo del Páramo 4 d*. Septiem 
bre de 1894.—El Alcalde, Agust ín 
Martínez 
Alcaldía conslilitcioml de 
Gradefts 
Terminados los repartimientos de 
consumos y el de alcoholes, aguar-
dientes y licores, formados en este 
Ayuntamiento para el presente año 
económico de 1894 á 95, se hallan 
de manifiesto en la Secretaria del 
mismo por espacio de echo dias, 
contados desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIM. de la 
provincia, á fin de que los contribu-
yentes comprendidos en los mis-
mos puedan examinarlos y produ-
cir cuantas reclamaciones conside-
ren justas, dentro de dicho plazo; 
pues pasado és te , no serán atendi-
das. 
Gradefes (i de Septiembre de 1894. 
— E l Alcalde, Francisco Calvo. 
J U Z G A D O S 
D. Alborto Rios, Juez de instruc-
cióu do esta ciudad y su partido. 
Por la presente rpquisitoria se ci-
ta, llama y emplaza por término da 
diez díasá Enrique [iubres Torrent, 
de 21! años de edad, soltero, comi-
sionista de libros, natural de Puerto 
Principe, y Cándida Agrá N, de 21 
años de edad, natural de Antas(Lu-
go), y cuyo actual paradero so ig -
nora, para que en el expresado tér-
mino, comparezcan en la sala-au-
diencia del Juzgado á contestar los 
cargos quo les resultan en causa 
por estafa de comidas; apercibidos 
de que de no eíectuarlo, les parará 
el perjuicio quo haya lugar y serán 
declarados rebeldes. 
Dada en León á 10 de Septiembre 
do 1891—Alberto Rios.—P. S. M. , 
Lic. Andrés l'eláez Vera. 
Cálida i', cilación 
El Sr. Juez de ¡ustrucción de es-
te partido, 1). Am:ideo Domínguez 
Tabooda, en la causa por haberse 
arrr.jado uua piedra al tren correo 
ascendente del 13 de Agosto Vilti-
mo, haber roto un cristal do un co-
che de primera, y haber lesionado li 
un viajero desconocido, acordó ci-
tarlo por cédula para que dentro de 
diez días comparezca en este Juz-
gado para recibirlo declaración y 
ofrecerlo el sumario, conforme al 
articulo 109 do la ley de Enjuicia-
miento criminal. 
Y para quo sea citado en forma 
el viajero desconocido, pongo la 
presente cédula en Quiroga á cua-
tro de Septiembre de 1894.—José 
Polauco. 
D. Enrique Rodríguez Lacíu, Juez 
de primera instancia de esta villa 
de Valencia de D. Juan y su par-
tido. 
Por el presente so hace saber: Que 
por D. Francisco Torres López, Re-
gistrador de la Propiedad que fué 
en el partido judicial de S a h a g ú n , 
Alcafuees y de este de Valencia de 
D. Juan, so acudió á este Juzgado 
solicitando liberar la fianza quo tie-
ne prestada para el desempeño del 
cargo; por lu tanto, con arreglo á lo 
dispuesto en el art. '.¿77 del" regla-
monto de 29 de Octubre de 1870, so 
cita á todos los que teugau que ha-
cer alguna reclamación, lo verifi-
quen dentro del término de seis me-
ses, á contar desde la inserción de 
! este segundo edicto, ante los Jue-
' ees de primera instancia de dichos 
partidos. 
Dado en Valencia de D. Juan á 7 
de Septiembre de 189-1.—Enrique 
Rodríguez Lacín.—El Secretario de 
gobierno, Manuel García Alvarez. 
j A N U N C I O S O F I O I A L E S . 
JUNTA DIOCESANA 
de reparación de templos del Obispado 
i de León 
\ No habiéndose presentado licita- ¡ 
dores el dia 25 Agosto últ imo á la ¡ 
subasta anunciada para la repara- i 
: c.íón del templo parroquial de San i 
\ Pedro de Castrovega, esta Junta 
' acordó, en conformidad con lo dis- ¡ 
' puesto por R. Ó. de 5 del corriente 
mes, que se celebre nueva subasta | 
, el día 10 de Octubre próximo, á las 
i doce de su mañana, bajo el tipo del 
presupuesto de contrata, importan-
, te 7.581 pesetas 12 cént imos. 
I La subasta se celebrará en los tér-
minos prevenidos en la Instrucción 
publicada con fecha 28 de Mayo de 
1877, en el Palacio episcopal, ante 
ésta Junta diocesana, hallándose de 
manifiesto en la Secretaría do la 
misma, para conocimiento del p ú -
blico, los planos, presupuestos, plie-
gos do condiciones y memoria ex-
plicativa del proyecto. Las propo-
siciones so presentarán eu pliegos 
cerrados, ajustándose en su redac-
ción al adjunto modelo; debiendo 
consignarse previamente, como ga-
rantía para tomar parte en esta su-
basta, la cantidad de 380 pesetas, en 
dinero ó en efectos do la Deuda, 
conformo ú lo dispuesto por Real 
decreto de 29 do-Agosto do 1876. A 
cada pliego de proposición deberá 
acompañar el documento que acre-
dite haber verificado el depósito del 
modo que previene dicha lustruc-
pión. 
León 10 de Septiembre do 1894.— 
El Presidente, Francisco, Obispo de 
León. 
Modelo de proposición. 
D. N . . . N . . . , vecino do..., entera-
do del anuncio publicado cou fecha 
de... de... y de las condiciones que 
se exigen para la adjudicación de 
las obras de so compromete á 
tomar á su cargo la construcción de 
las mismas, cou estricta sujeción á 
los expresados requisitos y condicio-
nes, por la cantidad de... 
(Fecha y firma del proponente.) 
NOTA. Las proposiciones que se 
hagan serán admitiendo ó mejoran-
do lisa y llauaineute el tipo fijado 
en los anuncios; advirtiondo que se-
rá desechada toda proposición en 
que no se expreso determinadamen-
! te la cantidad, en pesetas y cént i -
1 mos, escrita en letra, por laque so 
comprometa el proponeuto ú la eje-
cución de las obras. 
liar, s e g ú n el art. 3.° del mismo, es 
necesario acreditar: 
Haber cumplido 22 años. 
Hallarse en posesión del Titulo de 
Licenciado en !a Facultad análoga 
á la sección á que aspiren, ó tener 
hechos los ejercicios del grado, de-
biendo presentar antes de tomar po-
sesión e) correspondiente Titulo. 
Acreditar además alguna de las 
circunstancias siguientes: 
Haber sido Profesor auxiliar con-
forme á alguno de los sistemas que 
han regido anteriormente.por espa-
cio de cinco años, ó haber explicado 
dos cursos completos de cualquier 
asignatura. 
Haber escrito y publicado una 
obra original de reconocida impor-
tancia para la enseñanza, relativa á 
materias do la sección en que pre-
tendan prestar sus servicios. 
Ser catedrático excedente. 
Eu su consecuencia, los que se 
crean adornados de las circunstan-
cias expresadas, dirigirán sus soli-
citudes documentadas á este Recto-
rado dentro del término de 'veinte 
días, contados desde la publicación 
de este anuncio en la Gaceta de Ma-
drid; en la inteligencia, de que el 
periodo hábil para la presentación 
de dichas solicitudes, finaliza á la 
hora de las dos de la tarde. 
Oviedo 6 de Septiembre de 1894. 
— E l Rector, Félix de Aramburu y 
Zuloaga. 
Universidad Literaria de Oviedo 
En cumplimiento do lo ordenado 
por la Dirección general de Instruc-
ción pública, habrá do proveerse 
con arreglo á los Reales decretos do 
25 de Junio de 1875 y 23 de Agosto 
de 1888 y Real orden aclaratoria do 
2fi de Septiembre del mismo año, 
una plaza de Pivf'.íSi>r auxiliar nu-
merario, vacante en la soeeiúa de 
Ciencias del Instituto do Tapia. 
Pava ser uombrudo Profesor auxi-
El Comisario de Guerra de primera 
clase, Interventor de los servicios 
administrativo-militares de la Co-
rufia, 
Hace saber: Que el día 2 do Oc-
tubre próximo, á las once de su 
mañana, tendrá lugar en la Factoría 
do subsistencias militares de esta 
plaza, un concurso con objeto de 
proceder á la compra de los art ícu-
los de suministro que á continua-
ción so expresan. Para dicho acto 
so admitirán proposiciones por es-
crito, en las que se expresará el do-
micilio de su autor, acompafiáudo-
se á las mismas muestras de los ar-
tículos que se ofrezcan á la venta, á 
los,cuales se les fijará su precio con 
todo gasto hasta los almaceucs de 
la citada Factoría, á no ser que la 
oferta se haga para vender sobro 
vagón en la Estación del ferrocarril 
do uno de los centros productores. 
En ambos casos, la entrega d é l o s 
artículos que se adquieran, se hará: 
la mitad en la primera quincena del 
referido mes, y el resto antes de fi-
nalizar el mismo, por los vendedores 
ó sus representantes, quienes que-
darán obligados á responder de la 
clase y cantidad de aquéllos hasta el 
ingreso en los almacenes de la Ad-
ministración militar; entendiéndose 
que dichos artículos han de reunir 
las condiciones que se requieren 
para el suministro, siendo árbitros 
los funcionarios administrativos en-
cargados de la gest ión para admi-
tirlos ó desecharlos,como únicos res-
ponsables de su calidad, aun cuando 
hubiesen creído conveniente aseso-
rarse del dictamen de peritos. 
1.a Corulla 7 do Septiembre do 
1894.—Arturo Elias. 
Artículos que delen adquirirse 
Harina de primera clase superior. 
Precio por quintal métrico. 
Cebada de priijiera clase. Precio 
por quiiital métrico. 
Paja trillada de trigo ó cebada. 
Precio por quintal métrico. 
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